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MEMILIH sesuatuyangunik bukanlahlaluanmudahuntuk ditempuhi.Namun seorangwarga
emasdi pedalamanSarawak
membuktikansetiapkeazamanyang
disulamus"'a gigih pasrinya
membuahkanhasil.
Ketikapenduduklain gigih
mengusahakantanamanpadi bulOt,
Taga!Paran ataulebih mesradengan
panggilanPakTagalmemilih epal
sebagaitanamandi tanahladangnya
di Ba' Kelalan,Miri.
Kini populariti ladangepalsebas
tigahcktaryangdiusahJkannyascj;]k
lebih 20t"hun lalu itu 'meng-at.I,i'
popularit, berasAdan, bens bcrkllalit,
tinggiyangjuga ikon produkdoll
penempatansuku kaumLun Bawang
itu.
Kejayaantersebut menjadikanlelaki
berusia 75 tahun itu sebagai individu
'terpenting'dan palingnnpularsetiap
kali masyarakatBa'Kdalan menerima
kunjunganpelawat.
"Tiadaoranglain yangakandicari,
mereka semua mahu mendengar
ceritaepaldaripadaPak Tagal; ujar
~. s~?rang.~ndud~.
wakil mediapadalawatanke Rata
FarmSdn.Bhd. milik PakTagal
scmasa ekspedisi Isuzu Dura-Mission}
baru·barnini.
Pengalaman memetik dan
menikmatikerangupanepalsegardi
ladangyangterletakbersebelahan
denganlapanganterbangkecil itu
meninggalkankenanganmanisbuat
kami semua.
Hasil kaedahpertanianyang
dipertingkatkan,empatjenisepaliaitu
Mana/agi.Tropikal,AnnadanRome
Beautyyangditanamdi situ hampir
PAKTAGAL
kinimemilil
kira·kira
3.000pokol
opaldi
ladangsolu.
tiga hoktar.
menyamaikualiti epalyangdiim(
Menurut PakTagaI,sebanyak1.
tanepaldituai.daripada3,000pol
epalpadasetiapmusim.Namun,
jumlah itu hanyacukup untuk
pasarandi sekitarMiri, Lawasdan
Brunei.
"Permintaansangattinggi dan
antarayangpalingmendapat
sambutanadalahepaljenisMana
kerana rasanya yang manis dan bi
yangharum. Ia dijual padaharga
RMlO sekilogram.
'Dan segisaizepaldi sini tidakl
terlalukeci!.Beratlebih kurang2'
gramsebijidanyangpalingberat
pemahdituaiadalah500gram; j'
Pak Tagnllngi.
Sclain rasa yang sedap, keistimewi:
epal Ba'Kclalanjuga adalahkerana
mempunyaidua musimsedangkan'
ncgara-negara beriklim sejuk lain el=
hanyaberbuohsekalisetahun.
Rahsianyamclalui tcknik 'musim
sejuktiruon' yangdilakukandengar
menanggalkan daun-daun pokok sel
manual. Selcpas daun 'digugurkan~
pokok cpaI biasanyaakanberbunga
berbuahsemula.
"Teknik ini hanyabolehdilakuka
bcberapamingguselepasmusim
menuai:'jelasbeliau.
Selain itu, kelebihanepalBa'Kcla
juga adalah kerana pen~ounaanraCl
serangga y:mg minimum, malah
langsung tidak mcnggunakan pengi
lilin scpertikebanyakanbuah·epal
diimport.
CumJ cabaran utama pada masa I
adaiJh kcrja-kerja pemasaran keram
kawasan itu bergantung kepada
pengangkut.1n udara tiga kali semin
(MASWings) manokalajalandarat
hanya boleh dimasuki dengan pacu.
empotroda.
Namun PakTogalpereayakeJudl
Ba'Kelalanyangterletakbersebelar
dcngan Sabah, berhampiran sempa(
Brunei dan Indonesia menjadikan
kJwasan di sekitar tiga buah kampu
situ berpotensiuntuk dikembangka
sebagai pusat tanaman epaJ.
"Sc:bt:narnya kami masih mcnant
jolan rayayangdapatmenghubungl
kami dengan pckan terdekat iaitu L
atau Miri.
"Lalll~mdaTat yang dibina akan
memb;mtu merubah masa depcln Cj
Ba'Kelalan;'ujarnyapenuh harapan
Tambah bcliau, sistem perhubuni
yang baik juga dapat membantu
memudahkankajiandanpenyeJidi~
dilakukandi situ. Buatmasaini, tU!
menb'Uruskan ladang bergcmtung k{
pengalaman clua pekerja Indonesia
dibawamasukdari Jawa Timur.
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KEUNIKAN budaya masyarakat Lun Bawang juga antara
~rikan kuatpelanconguntukke 8a'Kelalan.
Tropikal:
• Masakhljau,rasalebihmasam
dansesuaiuntukmasakan.
Selcpasbeberapatahun,epalyang
ditanamdandibajadengantahi lembu
itu mulamcmbuahkanhasiLTelapi
ketikaitu buahnyaagakkecil,masam
Jan pohonnyamlldahdiserangpenyakit.
Bekaskakitangankerajaanpertamadi
Ba' Kelalanitusempatmembiakkira-kira
300pokokepalsebelummenyerahkan
laJang berkenaankepadaabaognya
sendiri,PakTagal,yangmenguruskan
ladangsehinggakehari ini. .
Menurut PakBalang,tugasyang
dipikul abangnyatidakmudahkefana
pokok-pokokepa]beradadaJamkeadaan
tenatakibatdiserangpenyakit_
Malangnyajuga padaketikaitu, jabatan
pertaniantidakdapatmembantukerana
merekatidaktahu apa-apapasaJepal.
Menyedaripokok-pokokepalnya
beradadalamkeadaantenat,PakTagal
kemudianberangkatkeBatuMalang
untuk mcmpelajarikaedahpenanarnan
cpal secaraIebih ianjut.
Kini, I'akTagaltersenyumbanggadi
alassetiapkcringatyangdititiskanke
Lanahladangnya.Harapanbeliauadalah
un'uk meliha1Iebihhanyakladangepal
Jihuka di bumi Ba'Kelalan.
Manalagi:
• DikenalisebagaiepalBa'Kelalao.
• Manisdanrangupapabilamasak.
• Kulitbewarnahijaukekuningan.
• Dijadikanpaiepaldansalad
buah-buahan.
Anna:
• MasakdenganwarnameIilhdi
bahagianatasdankuningdi
bahagianbawah.
• Rasamasammanisdenganisi
yanglebihlembut.
RomeBeauty:
• Berwarnahijaudengantompokan
merahpada bahagianbawah.
• Lebihrangupdanenall -
berbandingepalAnna.
berkualititerbaikbia"anyahasil kacukan
ti~ajenisbaka,"jelasnya.
Bagaimanapunkiltanya.prosesitu
tidakakantercapaidalamjangkamcbd
yangsingk:lt.SlthJliknya memalukan
pcnyelidikan dan kajian pcrt:mian y::ml-:
menJalam.
Walaupunterpisahjauh daTidunia
(uar,Nur Atikah danrJkan·rakanyang
masihmempunyaimasasebulandi Ba'
Kelalanmengakuikesempatan
'mengenali'pokok-pokokcpaldi situ
scbagaipengalamanyangsangat
berharga.
"Kami menghabiskanmasasepanjang
haridi kebunepalPakTagal;Walaupun
ladangini tidaklahterlaluluas,tetapi
banyakperkarayangboleh kami
pelajari,"akuinya.
AsaJ-usul cpaI di Ba'
Kelalan
Meny•..·ltl';uri'CjJrah cpa1di B3'
Kl.·lalan mcn~mukan ,\ft:cndcng;Jn
And"". B.I.n~ Paran J1JU Iebih
J,kcn,h ",,~i Pak nJIJn". NJma
""luu tC'rpah;n",<"~.J~.I1
1","l!vidu y;ln;.:
t"·r1.Jn~un;::iawJhm•..·m~.J\vJ
nlJ'uk cr'.Jlh: t~n~.Jh·te:n~Jh
K,('pulJuJn t'hlrn~l)ltu.
Mc:nurlltrJk H;}IJng.
' ••.·:. :J!JnyJ bamulJ rJdJ l.lhun
1'174S\:ma~ bdiau mdolw.Jt
llatu Malang.Indone,ia.
"Kc:tiiGl hcradadi sana 'aVJ
lihJ1 pokok-poh,kepJI1Umhuh
se~Jr c1c:nganbU:lh·huah Ydng
•.mum. TcrlintJs Ji fikiran
untuk membawapulangdan
menanamnyadi kcbunsaya.
"Kira-kira10pohon 'diseludllp'
melalui lapanganterbangMiri kC1ika
itu. PuasjugasayamemujukpCt:Jwai
kastamdi lapanganterbanglIntuk
'melepaskan'pokok-pokokhcrkcnaan
ketikadipcriksa,"ujarnya.
Bioindustri
"Sayapercayabanyakpihakdi luar
sanayangberminatuntuk datang
membuatkajianpertaniandi sini,"
jelasnyasambilmenudingjari ke <lTah
sekump"lanpelajaryangberadaJi
tengahladang.
MerekaadalahpelajarIjazahSariana
Muda SainsBioindustri, UniversitiPutra
Malaysia(UPM-KampusBintulu) yang
sedangmenjalanilatihanpraktikal
selamaduabulan di Ba'Kelalan.
Salahseorangpelajar,G. SivarajanM.
Ganesanketikaditemuiberkata,projek
perintisUPM itu bertujuanmengkaji
aspek-aspekpentingberkaitan
penanamanepaldi kawasanitu.
Kajianyangdilakukantermasuk
pemeriksaankesesuaiantanah,
keamatancahaya,kandunganklorofil
daundan mengenalpastibaka-baka
yangterbaik.
Ujarnya,setiapanggotakumpul:m
dib:lhagikantugJsantc:r'liendiri UJn
sebarangpenemuan,perkcmoJnJ:anJ.Jn
hasil kajianyan~dipcl\,lchi JJIJm
[cmpohitu akandih'HV.l pul.m,.:k,,'
makmaluniversitillntuk UIJnJ"'I"
pensyarah.
"Selainitu kami iugamcrek<lJkan
ienis-jenispenyakityangmenyebahkan
kecacatandan kemero50tan pada
pokok-pokokepal,"jelasnyaI"l;i.
BagiNur Atikah Mohd. Alman, 22.
epalBa'Kelalanmempunyaipotensi
untuk dikomersialbn st:'caramcluas
sekiranyamendapa'suntikantcknologi
pertani::myangbertcrusiln.
Ujarnya,proseskacukanbaka-baka
yangsediaadadeng;)nbakaliar atau
bakadari Iuar negarapJsti memb;)wa
kepadapcnghasilanbakayanglebih
baik
"Buat masaini kacukJn hanya
dilakukanantaraanak-anakpokokcpal
liar denganempatbakasediaada.Buah
PENGALAMANmenikmatiepaldi ladangseluastigahektarini pasti
meninggalkankenanganmaniskepadapengunjung.
PakTagallagi.
SeJainrasayangsedap,keistimewaan
epalBa'Kelalanjuga adalahkerana
mempunyaiduamusimsedangkandi
negara-negaraberi.kJimsejuklain epal
hanyaberbuahsekalisetahun.
Rahsianyamelaluiteknik 'musim
sejuktiruan' yangdilakukandengan
menanggalkandaun-daunpokok secara
manual.Selepasdaun'digugurkan',
pokok epalbiasanyaakanberbungadan
berbuahsemula.
"Teknikini hanyaboleh dilakukan
beberapamingguselepasmusim
menuai:'jelasbeliau.
Selainitu, kelebihanepalBa'Kelalan
jugaadalahkeranapenggunaanracun
seran~aayangminimum, maJah
langsungtidakmenggunakanpengilat
lilin sepertikebanyakanbuah-epalyang
diimport.
Cuma cabaranutamapadamasakini
adalahkerja-kerjapemasarankerana
kowasanim bergantungkepada
pengangkutanudaratiga kali seminggu
(MASWings) manakalajalan darat
hanyabolehdimasukidenganpacuan
cmpatroda.
Namun PakT;U:JI r-;r<ay,kedudukan
ija' Kdalan Y'''I: Ink'Jk hcrsebelahan
Jcngan Sobah,berhampiransempadan
Bruneidan Indonesiamenjadikan
kawa,andi sekitartigabuahkampungdi
situ berpotensiuntuk dikembangkan
sl.'hagaipusattanamanepa!.
-sctlrnarnyakami masihmenantikan
jJlan rayayangdapatmenghubungkan
komidenganpekanterdekatiaitu Lawas
atauMiri.
nLaluandaratyangdibina akan
membantumallhah masaJepan epaldi
Sa'Kclalan,"ujarny"pcnllh harapan.
TambahbeJiau,sistem~erhubungan
yangbaikjuga dapatmembantu
memudahkankajiandan penyelidikan
dilakukandi situ. Buatma,aini, tugas
O1enguruskanJadangbergantungkepada
pengalamanduapekerjaIndonesiayang
dibawamasukdari JawaTimUL
PAKTAGAl
kinimemilil
kira·kira
3,000 pokok
epaldi .
ladangselua
tiga hektar.
a sangattinggidan
ilirigmendapat
labepaljenis MariaJ
i yangmanisdanba
a dijual padahaIga
-am.
iz epaIdi sini tidaki
-=tIebih Icurant;21
" yangpaling!mat
adaJah500gram,"j<
calitiepalyangdlirnJ
Jk Tagal,sebanyakI.
u.daripada3,000po~
apmusim.Namun,
nya cukup tintuk
itar Miri, Lawasaan
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